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..Informe presentado al Excmo. Sr. C-pithn  ene eral de Catalnua 
. 
' 
' sobre las banderris. de los somatenes de Manresa. 
. . 
Excmo. Sr.: 
. , .  
.LA REAL ACADEI\IIA D,E BUENAS LETRAS DEBARCELONA, 
en sesión, de 1.0 del corriente, acordó contestar al encargo 
que recibió de V. E. por virtud del expediente incoado en la 
Sección de Estado Mayor, negociado tcrcero de esa Capitanía ' 
general, a fin de averiguar si las banderas de los Santos Pa- 
tronos y l a  de la Purísima Concepción de Manresa, se en- 
cuentran por lo menos en iguales condiciones históricas que 
la del Santo Cristo de Igualada, a fin de concedcr a aqukllas 
, ' 
los honores de Capitán general que fueron otorgados a ésta 
por R .  D .  de. 1893. 
Presentado en la .dicha sesión el escrito hecho por el 
Académico numerario D., José Rafacl Carreras y Bulgena, 
previamente nombrado Ponente para informar a esta Corpo- 
ración sobre el asunto consultado, fué aprobado por la misma 
Academia el dictamen o informe, que, copiado integramen- 
. . te, es como sigue: 
tIltre. Sr. Presidente' de la Real Academia de '  Buenas 
Letras de   arce lona. 
El infrascrito, José Rafael carreras y Bulbena, miembro 
numerario de esta Academia, en cumplimiento. del encargo 
recibido en sesión de 4 de marzo del corriente año, tiene el 





&t,udiadas por el infrascrito las dos batallas memorables 
de  Bailén y primera del ~ r u c h ;  de las que dió dos conferencias 
en un distinguido Centro cultural d e  nuestra ciudad, debe 
.ma<ifestar, ante todo,. que una y otra tienen su sello carac- 
terístico. . . . . 
. La victoria d e  ~ ' a i l én  se debió, dcspuécde . . Dio?, a la 
pericia de,dos bravos. y expertos generales,. Reding y :Casta- 
]ños, a la fuerza . del ,: contingente ;uizq que. jurado había f-e- 
lidad al Rey Fernando, y a la bizarría de las armas españo- 
e las, especialmente de su artillería, que en aquella ocasión se 
cubrió de gloria. De esta batalla se pueden señalar con cer- 
teza- todac. sus faces, así como el engranaje de oper'aciones 
quellevó a cabo nuestro valiente y abnegado ejército. 
~ a ~ r i m e r a  victoria del Bruch fué del todo providencial. 
Sólo cabc atribuir su logro a u n a  extraordinaria espiritual gra- 
cia; tal vez la Virgen oyó, cleminte, la fervida plegaria, que 
consigna en su auténtica relación el hgroe manre5ano lKauri- 
cio %arrió, implorando el patrocinio de la Reina de los cielos 
en Montserrat venerada. Así lo creeel sabio Obispo Dr. José 
Torres y Rages en su pastoral sobre la Batalla del Bruch. 
Si se pidiera otra clase cualquiera de datos concretos 
sobre la batalla del Bruch, por ejemplo, la hora en que se 
abrió el fuego, la forma cómo vino a. nuestro poder un cañón 
francés en esta batalla ganado, 'podríamos responder a lo pri, - 
mero, con sólo atenernos a las mcmoriac de Pedro PedroSa 
deEsparraguera y del Reverendo Zoilo G~ber t  de Monistrol, 
coetin6os del hecho; en una y otra memoria resulta que  los . , 
primeros eccopetizos fueron disparados a las once dela 'ma-  
ñana del día 6 de junio de 1808. Y de lo segundo, o sea de 
la toma de un cañón del ejgrcito francés por las fuerzas igua- 
' .  
ladinas, nos da toda clase de'justos detalles lainformación : 
..,.. ~ 
de testigos recibida el año 1810, á instancia de D. Antonio. ; 
Franch y Estalella, de quien cl abajo fiimante posee autén- 
ticos e inéditos documentos. 
~. 
Pero de las banderas del Bruch, ya sean la de Igualaaa; 
ya las . de . . Manresa, nads se  sabe con certeza.' 
Innecesario, resultaba el dato .banderas para el estudio. 
de la batalla deldia 6; cuyos héroes fueron los hermanos Lli- 
. mona, Franch, Carrió y 6lcanónigo de Manresa Ramón Mon- 
ta&, principal ciudilli de la acci6n. L i  batalladel día 14, 
de- más ciertas noticias, s e  desirrolló bajo el mando .dcl es- . 
cribano Juan Baget, de g10riOsOren~mbie. Pero desde el . .  
año 1880, en que empezó la acalorada diatiiba entre Igualada 
. . y M d e s a  sobre lo de las banderas, estuve recorriendo archi- . 
vos, examinindo dicutnenbs de carácter público y privado, 
cotejando lis mejores .obras nacionales ?-extranjeras q u e  
tratan.de estos'hkchos de armas, y jamás aparecen tales ban- 
deras; , El áierto'de que la bandiri 'del Santo cristo de Igua- 
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lada y la de los Santos Patronos y de la Concepción de Man- 
resa se hallasen Presentes en la batalla del Bruch, se funda 
si510 y exclusivamente en la tradición. 
Don José Marti y Piquer, comerciante barcelonés, hijo 
de Igualada, había repetidas veces relatado al infrascrito, ya . . 
hallándose en los últimos años de su vida, contándolos con 
verdadero entusiasmo, los hechos de armas del Bruch por 
parte del Sometent de Igualada; era relación que había oido 
de su abuelo, y en ella constaba la parte principal que en la 
batalla del Bmch habia correspondido al" pendón o bandera 
del Santo Cristo. 
Mi amigo D. Celso Gomis conoció en ~ a d r i d  a D. Jaime 
Llimona, hermano de D. Juan Llimona, abanderado del 
Santo Cristo en la primera batalla del Bruch. ;D. Jaime Lli- 
mona le contó varias veces las peripecias de tan cruda batalla 
y cómo el Santo Cristo-fué tomado por los franceses y recu- 
perado por los somatenes catalanes. El Sr. Gomis, a quien 
debe el infrascrito larelación de estc suceso, quiso consig- 
narla en letras de molde, y así se halla feproducida en la Geo- 
grafia de Cataluña que dirigió D. Francisco Carreras y Candi, 
en el tomo, redacta'do por el Sr. Gomis, quC comprende la 
de Barcelona, en su página 188. 
El literato igualadino D. José María Serra y Marsal, ofi- 
cial de secretaríade la Comandancia de. Somatenes, confesó, 
al abajo filmante, que únicamente, en 1; tradición se fundaba 
la petición de honores de Capitán general al pendón o ban- ~ 
dera del Santo Cristo de Igualada, que le fueron conferidos 
por R. D. de 19 de abril de 1893, sin haber formado previo 
expediente. Estagracia Concedida al Sornetent de ~ ~ u i l a d a  
vino a enconar la ya recalcitrantc competencia entre la ciu- 
dad del Anoya y la del Cardoner. 
El mismo derecho de honores conferidos a la bandera 
del santo Cristo de ~gialada tienen, a mientender, la ban- 
dera de los Santos Patronos de Manresa, y particularmente 
el venerando estandarte d e  la Purisima Concepción. 
Se funda en la tradición el aserto de que dichas banderas 
de ~ a n r e s a  sistieron a l a  primera batalla del Bruch. : . 
El ~everendo P. Fray José de Calasanz de Manresa,des- 
cendiente del nombrado Carrió; habia comentado mil veces 
la'.convercació~i conel infrascrito, lo suS;miyor~s , le ha- 
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.bían referido. sobre k~ asistencia de dichas banderas en el . .  
episodio de casa Masana, que. es donde se dió la. .primera. y 
más cruel lección' a las. tropas. del invasor francés. , AIií.las 
impro&adas balas cónicas manres.anas ('fabricadas cortando 
bafras kle cortina'y limando los trozos-por la punta superior) 
. hicieron bajas, por perforación decoraza, en la. vanguardia 
d e  la caballeria francesa, lo cual infundió pánico y les obligó 
a retroceder, aunque luego atacaron con-tropas mevas  q w ,  a 
su vez, fueron derrotadas por los somatenes.. Ocasionó el pá- 
. . 
nico la perforación de las resistente; y fuertes corazas a prue- 
ba de las balas usadas en aquel entonces, pues las cónicas 
tardaron aún en inventarse, lo que daba al hecho cierto carác- 
ter extraordinario que se' prestaba a cálculos supersticiosos. 
. . l;,a tradidó? ha ido subsistiendo permanentemente desde 
- la raíz dcl hecho hasta hoy'día.. 
: En el año 1877 no estaba suscitada aún la cuestión de 
las banderas; nadie había proclamado la del SantoCristo de 
Igualada. En aquella ocasión. tuvo efecto una solemne rome- 
.ría a Montserrat; durante elmes de mayo. E n .  elia se osten-. 
taban varios estandartes, luciendo e n  primera linea e l  anti- 
guo, de. la Gfradia de la Purísima Concepción,. erigida en la 
ciudad de Manresa, ( p e  recuerda un hecho . im$.~rtant~simo de
muestra historia (dice la (iRevistaPopular~ en.su n.O.336), y es 
la que. llevaban los valientes Wnresanos,  cuando pocos y mal 
amados ,  dcrrota~on 'dfi . el, . Bruch lahueste numerosa dsl Capi- 
+ tán del Siglon. . .  . 
Si Igualada puede fundar, la salida de su pendón del 
Santo Cristo en elprivilegio rea1,del año 1397, en que se le 
daba derecho para..enarbolar. bandera en sus cxpediciones 
. . 
armadas, esjusto consignar queManresa tenía parecida real 
prerrogativa. concedida con antelación de setenta y nueve O 
años, o sea en 4 afio 1318. como consta en los libros de la 
Yeguería. , . . , . . . .  , . . 
Estos cstand+rtes'de los Santos ~ a t r o n o s  de la concep- 
ción, que según el Dr. ,Tomas y Bages,,en su aludida pastoral 
(pág.. 13). los manresanos ostentaron enel  Bruch, son en rigor 
, banderas d e .  Cofradía que los pat r i~tas  usaron en 1808 para 
acudir en defensa ,de  la  Patria. . .Esto lo sabían los franceses 
por experiencia; así. vemos 'que para 'rehacer el decaído espí- 
ritu de s u  ejército, después de la. entrada en Barcelona de,las 
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derrotadas- tropas-debgenmal Schwzartz, se organizo-una re- 
cepción apoteósica del general Chabran, quien llevaba, a modo 
de brillantes trofeos de sus. supnestas:victorias, varias bande- 
ras de cofradía extraídas tranquilamente de diferentes parro- 
.quiales iglesias; pero con el carácter que les daba la publica 
exhibición, de &as preseas ganadas en el campo de bat.all!a 
Estas banderas eran tituladas, por las tropas intrusas, , . , 
les drafieazlx des brigands; esto es : las insignias o pendones 
de, los somatenes que ellos llamaban brigands, salleadores de 
caminos. Encuéntrase est'a relación en .el P. Rairnundo Fe- 
rrer, tomo primero de su Barcelona cmtiva.  
Estos mismos somatencs, que 'eran llamados despectiva- 
mente. por los franceses salteadoyes de caminos, con arrojo sin 
igual derrotaron las tropas del propio gener~! Ghabran en la 
gloriosa batalla del Bruch, en 14 de junio de 1808, y allí pudo 
verse cómo el águila. del décimosexto regimiento de línea del 
ejército francés, que gloriosamente tremoló en los campos de 
batallal triunfando en Ulm, Austerlitz, Jena y ~ ~ l a u ' ,  contra 
tropas de firme disciplina, numerosas y bien armadas, caía, 
batida y destrozada, al férreo impulso de los bravos somate- 
nes, exentos de táctica, de esczso contingente y de armamento 
. . 
cuya deficiencia saltaba a la vista. A los nuestros les alen- 
taba delirante entusiasmo por la causa tres veces santa de' 
Dios, Rey y Patria; ella los llevó a la victoria. 
' . Por todo lo aducido cree el infrascrito que podría con- 
cederse honores de Capitán general a las banderas de los San- 
tos Patronos de Manresa p a la antigua y veneranda de la 
Cofradía de la Purísima Concepción de aquella ciudad, para 
los cuales ha subsisfido, en opinión del infrascrito, una tra- 
dición local análoga a la sustentada en Igualada respecto de 
su pendón del Santo Cristo. 
Barcelona, 24 de marzo de 1924. -. JosÉ RAFAEL CARRE- 
RAS (Rubricado).)) 
El cual dictamen, en cumplimiento del acuerdo de la -' 
precitada s.esión de 1.0 de abril corriente, tenemos el honor de 
remitir a V. E., aprobado por esta Academia. . . 
' . . Dios: guarde a V;',E.muchos años. . . . . . 
. . 
,.. Barcelona, 3 de abril de 1924: - E l  s residente; F .  CA- 
RRERAS. Y CANDI. - El.. Secretario, D.. GIRONA: LLAGOSTERA; 
Excmo. Sr:.Capitán general de lacuarta Región:. ' " 
